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PENGARUH GftOSS DOMESTTC ?RODUC (cDp)'
TERFIADAP KAPITALISASI INDEKS SAHAM SYARIAH I- II\DONESIA (ISSD
Maya Panorama*
Abstract: Tltis Resectrch aims to an.alyze the influence of Gross Domestic
. 
; Procluct (GDP) grawtlt to capitalizatiort Indonesia Sharia Stock
Incle-r (ISil). The ,scunlsle were those 
.factors in the periocl of 201 t - '
2014. Sintple litrccu- regressiort tt,crs usecl for tlrc analltsis. The
attaly,ris showecl tlrut inflation hacl a pos.itive effect on ccLpitalization
Itttlortesict Shcu'icr Stock Index (ISS). The resttlt sltoyvs that the Gross
Dornestic Product (GDP) a significant effect capitalization
Inclone.ria Shcu"icr Stock Index (ISSI).
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Latar Belakang
Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan
pasar yang sangat besar untuk pengernbangan industri keuangan
Syariah. Investasi Syariah di pasar modal yang merupakan bagian dari o
industri keuangan Syariah, mempunyai peranan yang cukup penting
untuk dapat meningkatkan pangsa pasar industri keuangan Syariah di
Indonesia. Meskipun perkembangan investasi syariah di indonesia baru
dibandingkan dengan perbankan Syariah rxaupun asuransi syariah
tetapi seiring dengan pertumbuhan yang signifikan di industri pasar
rnodal Indonesia, maka diharapkan investasi Syariah di pasar modal ,
Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang pesat.r
Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu
negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus y4itu
pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi
perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal(investot). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan 0
untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan *odot te4a aan
lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk
berinvestasi pada instrumen keuangan seperti obligasi, saham,
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